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ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО РОССИИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
Д.Б. Андрусенко, Ю.Л. Растопчина 
г. Белгород, Россия
В сложившихся социо-политико-экономических условиях вопросы оценки 
состояния и развития экономических связей России с отдельными странами Евросоюза, 
выявление проблем, препятствующих развитию их эффективного сотрудничества, а также 
определение перспективных направлений взаимодействия между указанными странами 
являются особо актуальными.
Современное положение России в международной экономике, в частности, в 
экономике стран Европейского Союза явно диссонирует со своими возможностями. 
Обладая уникальными природными ресурсами, производственным и кадровым 
потенциалом, Россия довольствуется положением страны топливно-сырьевой 
направленности.
В настоящее время наблюдается напряженная геополитическая обстановка и 
сохранение международных санкций по отношению к России, а также ее ответных 
контрмер. Отметим, что по прогнозам Всемирного банка воздействие санкций, будет 
сохраняться в течение длительного времени.
Михал Рутковски, директор и постоянный представитель Всемирного банка в 
Российской Федерации в докладе об экономике России № 33 от апреля 2015 года отметил: 
«Как показывает международный опыт, экономические санкции вполне могут изменить 
структуру российской экономики и пути интеграции России в мировое пространство. В 
перспективе будет необходимо найти способы адаптации к рискам, обусловленным более 
низкой ценой на нефть и сохраняющимися экономическими санкциями».
В настоящее время в отношении России введены и сохраняются многосторонние 
экономические санкции. Первые санкции были введены ЕС и рядом других стран в марте- 
апреле 2014 года в отношении отдельных лиц, групп лиц и компаний.
В июле 2014 года были введены санкции в отношении оборонного, 
энергетического и финансового секторов России. Что касается финансового сектора, то 
для шести крупнейших российских государственных банков, а также предприятий 
энергетической и оборонной отраслей был резко ограничен доступ к финансовым рынкам 
ЕС.
В оборонном секторе страны ЕС сократили доступ к финансированию крупнейшим 
российским компаниям на срок более 30 дней и ввели запрет на экспорт продукции и 
технологий двойного назначения в отношении 14 компаний, имеющих отношение к 
оборонному комплексу.
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Санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в оборонной сфере, введены 
Великобританией, Израилем, Швейцарией и Швецией.
В энергетическом секторе страны ЕС ограничили доступ к финансированию 
крупнейшим российским нефтегазовым компаниям. Кроме того, они ввели запрет на 
экспорт товаров и услуг (исключая финансовые услуги) или технологий в поддержку 
глубоководного бурения, разведки или добычи ресурсов на арктическом шельфе или 
сланцевого сырья.
В ответ на эти санкции 7 августа 2014 года Россия ввела запрет на импорт 
продовольственных товаров из ряда Западных стран сроком на один год. Данный запрет 
распространяется на ввоз мяса, рыбы, морепродуктов, плодоовощной продукции, молока, 
молочных продуктов и широкого ассортимента полуфабрикатов из ЕС. Позднее в этот 
список были дополнительно включены другие страны [2].
Рассмотрим общие итоги внешней торговли Российской Федерации за 2014-2015 
года в период воздействия различных санкций на экономику страны в таблице 1.
Таблица 1
Общие итоги внешней торговли Российской Федерации на 2014-2015 года,
млн. долл. США
Январь-ноябрь 2014 г. Январь-ноябрь 2015 г. Темп роста, %
Оборот 731 121,1 167 775,3 -37,52
Экспорт* 462 577,8 316 580,4 -31,56
Импорт** 268 543,3
Сальдо 194 034,5 148 805,0 -23, 31
* В экспорт РФ включены рыба и морепродукты, не подлежащие доставке для таможенного 
оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.
** В импорт РФ включены бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, 
приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими 
лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.
В 2015 году России не удалось избежать рецессии. По данным таможенной 
статистики в январе-ноябре 2015 года внешнеторговый оборот России составил 
484355,7млн. долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2014 года он снизился на 
33,75%. Экономические потрясения оказали негативное влияние на экономическое 
положение России.
Следует отметить, что сальдо торгового баланса всё же сложилось положительное 
в размере 148805 млн. долларов США, однако на 23,31 млн. долларов США меньше, чем в 
январе - ноябре 2014 года.
В условиях слабого роста мировой экономики спрос на российский экспорт в 2015 
году упал на 31,56%. Экспорт России в январе-ноябре 2015 года составил 316580,4 млн. 
долларов США. По основным товарным группам отмечается снижение стоимостных 
объемов экспорта товаров при одновременном росте их физических объемов. Основу 
российского экспорта в январе-декабре 2015 года в страны Евросоюза составили 
топливно-энергетические товары.
Ограничения на ввоз продовольствия из ряда западных стран, введенные Россией в 
августе 2014 года внесли свой вклад и в сокращение импорта на 37,52%. Импорт услуг 
также сократился, в основном из-за сокращения транспортных услуг. По основным 
товарным группам отмечается снижение как стоимостных, так и физических объемов 
импорта товаров.
В страновой структуре внешней торговли России, несмотря на переориентацию на 
новых торговых партнеров и на рынки, отличные от Европы и стран Запада, а также 
усилия по обеспечению более тесной интеграции со странами Восточной Азии, Латинской 
Америки и странами бывшего Советского Союза, ведущее место занимает Европейский 
Союз как крупнейший экономический партнер страны.
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На долю Европейского Союза в январе-декабре 2015 года приходилось 44,8% 
российского товарооборота (в январе-декабре 2014 года -  48,1%).
Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2015 года среди стран 
дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 63,6 млрд.долларов; 
США (71,9% к январю-декабрю 2014 года); Германия -  45,8 млрд.долл. США (65,3%); 
Нидерланды -  43,9 млрд.долл.США (59,9%); Италия -  30,6 млрд.долл.США (63,2%); 
Турция -  23,4 млрд. долл. США (73,9%); Япония -  21,3 млрд.долл. США (69,3%); США -  
20,9 млрд.долл. США (71,9%); Республика Корея -  18,1 млрд.долл. США (66,2%); Польша 
-  13,8 млрд.долл. США (59,7%); Франция -  11,6 млрд.долл. США (63,8%).
В период кризиса для определения эффективности функционирования экономики 
страны, в первую очередь, анализируется макроэкономический показатель ВВП. По 
данному показателю определяются пороговые (кризисные) значения, а именно «по 
отрицательному приросту ВВП на определенном промежутке времени».
В таблице 2 представлены темпы роста ВВП (по данным Федеральной службы 
государственной статистики).
Таблица 2
__________________ Темпы роста ВВП (в постоянных ценах; 2005=100)___________________
Всего На душу населения
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Россия 117,4 123,5 113,9 119,0 124,1 128,3 130,0 130,9 118,0 124,2 114,5 119,6 124,6 128,6 130,0 128,6
Страны ЕС
из них:
Австрия 107 109 105 107 110 111 111 111 106 107 103 105 108 108 108 108
Бельгия 106 107 104 107 108 108 109 110 104 104 101 102 103 102 102 103
Болгария 114 120 114 115 118 118 119 121 115 122 117 118 124 125 127 130
Венгрия 105 105 99 99 101 99,6 101 105 105 106 99 100,2 102 101 103 107
Германия 107 108 102 106 110 111 111 113 108 109 103 107 113 114 114 115
Дания 105 104 99 100,2 101 101 100,2 101 104 103 97 98 99 98 97 97
Италия 104 102 97 98 99 96 95 94 103 101 95 96 97 94 91 90
Нидерланды 108 110 107 108 110 108 107 108 108 110 105 106 107 105 104 105
Польша 114 118 121 126 132 134 137 141 114 118 121 125 131 133 135 140
Румыния 116 125 116 116 117 118 122 125 118 130 122 122 124 125 130 134
Великобритания 106 105 101 103 104 105 107 110 104 103 98 99 100,2 100,1 100,5 103
Финляндия 110 110 101 104 107 105 104 104 109 109 99 102 104 102 100,3
Франция 105 105 102 104 106 107 107 107 104 103 99,7 101 103 103 103 102
Швеция 108 108 102 108 111 111 112 115 107 105 99 104 106 105 106 107
Темпы роста ВВП у России на протяжении анализируемых 14 лет имеет 
положительную динамику. У Австрии темп роста ВВП с 2012 по 2014 год остается 
неизменным, однако ранее наблюдалась положительная динамика.
Темпы роста Валового Внутреннего Продукта
Рис. 1 Темпы роста ВВП
Страны с умеренным положительным ростом ВВП - Бельгия, Болгария, Германия, 
Великобритания, Швеция; страны с неизменным темпом роста ВВП (с 2007 по 2014 год) - 
Венгрия и Нидерланды.
Странами, чьи показатели стремительно растут в период с 2007 по 2014 годы, 
являются Польша (темп роста ВВП поднялся на 27 пунктов) и Румыния (темп роста ВВП 
поднялся на 9 пунктов).
Определяя место России в экономике стран Евросоюза, необходимо определить 
удельный вес стран-партнеров в экспорте и импорте нашей страны.
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Рис. 2 Доля (удельный вес) в экспорте Российской Федерации в 2000- 2014 годах
Рассматривая удельный вес стран-партнеров Евросоюза в экспорте и импорте 
России, выделим стратегических партнеров нашей страны.
Таблица 3
Удельный вес стран партнеров в экспорте и импорте Российской Федерации
Доля (удельный вес) в экспорте 
Российской Федерации
Доля (удельный вес) в импорте 
Российской Федерации
2000 2005 2010 2012 2013 2014 2000 2005 2010 2012 2013 2014
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
страны
Евросоюза
35,8 55,2 53,3 52,8 53,7 52,0 32,9 44,2 41,7 41,8 42,6 41,3
из них:
Германия 9,0 8,2 6,3 6,7 7,0 7,5 11,5 13,4 11,7 12,1 12,0 11,5
Италия 7,0 7,9 6,9 6,2 7,4 7,2 3,6 4,5 4,4 4,2 4,6 4,4
Нидерланды 4,2 10,2 13,6 14,7 13,3 13,7 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8
Польша 4,3 3,6 3,8 3,8 3,7 3,2 2,1 2,8 2,5 2,4 2,6 2,5
Великобритания 4,5 3,4 2,9 2,9 3,1 2,3 2,5 2,8 2,0 2,6 2,6 2,7
Финляндия 3,0 3,2 3,1 2,3 2,5 2,3 2,8 3,1 2,0 1,6 1,7 1,6
Франция 1,8 2,5 3,1 2,0 1,7 1,5 3,5 3,7 4,4 4,4 4,1 3,7
Как видно из таблицы 3 за рассматриваемый период с 2000 по 2014 год объем 
экспорта со странами Евросоюза увеличился лишь на 16,2%. Одной из причин умеренного 
роста экспорта являются мировые кризисы. Для всей общемировой экономики после 
кризиса были характерны низкие темпы роста: и экспорт, и импорт рос неуверенно.
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Следует отметить, что удельный вес экспорта Германии резко снижается в 2010 
году, но последующие годы вновь возрастает умеренными темпами, хотя не достигает 
прежнего уровня на 1,5%.
Доля экспорта Нидерландов возрастает в несколько раз, достигая максимальных 
показателей. Данную страну можно без сомнений выделить лидером в экспорте России. 
Остальные же страны характеризуются снижением доли экспорта РФ.
Рассматривая долю в экспорте Российской Федерации в 2014 году (рис. 3), 
выделим, что лидирующую позицию в экспорте России занимают преимущественно 
Нидерланды (36% всего экспорта в ЕС). Следующим «в рейтинге» рынком сбыта 
отечественной продукции (после Нидерландов) является Германия (20%). Италия 
занимает также лидирующие позиции в спросе на продукцию из РФ.
Общая европейская тенденция снижения доли экспорта в РФ за период с 2000 года 
по 2014 характерна и для таких стран ЕС как Польша, Великобритания, Финляндия, 
Франция.
Остальные же страны Евросоюза априори выступают «внешнеторговыми 
аутсайдерами» в отношении РФ и имеют малые доли экспорта (доля не превышает 10%).
6% 4%
В  Германия 
В Италия 
В Нидерланды 
■ Польша 
В Великбритания 
у  Финляндия 
В Франция
Рис. 3 Доля (удельный вес) в экспорте Российской Федерации 2014
Отметим, что на протяжении 2015 года цены на нефть и газ оставались низкими, 
что еще более обострило зависимость и уязвимость России к волатильности на сырьевых 
рынках.
В результате ослабления рубля некоторые отрасли получили ценовое 
преимущество, что позволило им нарастить экспорт и привлечь инвестиции в ряд 
несырьевых отраслей. При этом существенного роста экспорта в несырьевых отраслях 
достичь не удалось.
Динамика удельного веса в импорте Российской Федерации отличается 
«умеренным спокойствием». Предпринятые правительством и центральным банком 
ответные меры экономической политики лишь на время стабилизировали ситуацию в 
экономике.
Доля импорта Евросоюза в России возросла лишь на 8,4%. В Германии на 
протяжении исследуемых 14 лет имелись «импортные колебания», но отправные точки 
(стартовый 2000 год и финишный 2014 год) остаются неименными (11,5%).
Лидером поставок в Россию выступает Италия. Доля импорта из данной страны 
увеличилась на 0,8%. В Польше, Великобритании, Франции доля импорта с 2000 по 2014 
годы увеличилась незначительно, в среднем на 0,26%. Причиной этому выступает 
усиление ограничительных мер, которые вводят страны Евросоюза относительно 
российских товаров.
Импорт таких стран как Нидерланды и Финляндия сократился в среднем на 0,8%. 
Обратим внимание, что замещение импорта отечественной продукцией привело к
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повышению стоимости продуктов питания для наиболее уязвимых слоев российского 
населения.
Российские предприятия пищевой промышленности, использовавшие импортное 
продовольственное сырье, включенное в перечень запрещенных продуктов, столкнулись с 
ростом базовых издержек, что сказалось на уровне цен в целом, и на уровне 
благосостояния потребителя.
Рис. 4 Доля (удельный вес) в импорте Российской Федерации в 2000- 2014 годах
Структура импорта стран ЕС в Россию в 2014 году представлена на рисунке 5. 
Лидирующие позиции 2014 года занимает со значительным весом в 41% Германия.
Более чем в половину меньший объем занимает Италия (16%). Доля импорта 
Нидерландов в России занимает 13% и при этом с каждым годом сокращается.
Такие страны как Польша, Великобритания, Финляндия и Франция вновь занимают 
среднею нишу сотрудничества с Российской Федерацией.
’ис. 5 Доля (удельный вес) в импорте Российской Федерации 201
Наблюдаемое на данный момент влияние санкций, снижения курса рубля и 
принятие Россией ответных мер по запрету ввоза товаров из западных стран отражено в 
показателях по внешней торговле, и, как следствие, занимаемой позиции России в 
экономике стран Евросоюза.
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Россия остается уязвимой. Причиной этому является выбранный, в свое время, курс 
на потребление импортной продукции, а не на развитие собственных производственных 
возможностей.
Сегодня примерно половина ВВП России создается за счет экспорта сырья. 
Проблемой нашей страны остается серьезное технологическое отставание отечественной 
промышленности от развитых стран.
Подводя итоги анализа, можно сделать вывод, что в среднесрочной перспективе 
положение России в экономике стран Евросоюза при положительном сценарии останется 
неизменным.
При рассмотрении негативных реалий Россия (согласно прогнозу, 
подготовленному Всемирным банком, влияние санкций и снижение цен на нефть 
сохранится, что спровоцирует продолжительную рецессию) может и вовсе потерять ЕС 
как своего давнего и стратегического партнера.
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СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ
Е.Ю. Бекетова, Е.Н. Камышанченко 
г. Белгород, Россия
Обеспечение населения продовольствием является одной из важнейших проблем, 
стоящих перед человечеством на протяжении тысячелетий. Продовольственная 
безопасность государства является одной из важнейших составляющих национальной 
безопасности страны.
Национальная безопасность -  это защищенность государства от внешних и 
внутренних угроз, устойчивость к неблагоприятным воздействиям извне, обеспечение 
таких внутренних и внешних условий существования страны, которые гарантируют 
возможность стабильного прогресса общества и его граждан [8].
Продовольственная безопасность -  это составная часть национальной 
безопасности страны. В России, как и в большинстве стран мира, этот аспект 
безопасности остается важным направлением государственной политики, 
законотворческой деятельности, научных исследований.
Целью данной статьи является изучение состояния продовольственной 
безопасности РФ, выявление проблем и предложение путей повышения обеспечения 
продовольственной безопасности.
Понятие «продовольственная безопасность» было введено в широкое употребление 
на состоявшейся в 1974 г. в Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия, 
организованной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). 
В настоящее время под продовольственной безопасностью, как правило, понимают 
обеспечение всех людей и социальных групп населения той или иной страны мира 
физическим и экономическим доступом к безопасной, достаточной в количественном и 
качественном отношении пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни. 
Причем наполнение внутреннего рынка зарубежными поставками на 20% и более принято 
считать пороговым уровнем, критическим для продовольственной независимости, а, 
следовательно, и для продовольственной безопасности страны [2, с. 113].
